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 السجع يف مقامة "الصنعانية" لدى حريري
Saja’ pada Maqamat “al Shan’aniyah” karya Hariri 
(Kajian Balaghah) 
Masa kejayaan islam telah membawa perkembangan pada berbagai 
bidang, salah satunya adalah bidang sastra yang memunculkan maqamat sebagai 
karya baru yang berbentuk prosa. Maqamat pertama kali muncul pada dinasti 
Abbasiyah yang diprakarsai oleh Badi’ Al- Zaman, kemudian bermunculan 
penulis maqamat lainnya seperti Hariri. Keindahan kata (Muhassinat al- 
Lafdziyyah) masuk dalam lingkup ilmu badi’ dalam ilmu balaghah. Dalam 
Muhassinat al- Lafdziyyah terdapat Jinas, Saja’, Iqtibas. Penulisan maqamat 
ditekankan pada keindahan lafadz. 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk lafadz 
yang mengandung sajak dan bagaimana macam-macam sajak dalam maqamat 
Hariri. “Maqamat al- Shan’aniyah” karya Hariri sebagai objek penelitian, dan 
maqamat ini bertemakan kritik sosial. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada 
kualitas dan pemahaman pada suatu masalah (bukan mengacu pada angka-angka). 
Sedangkan deskriptif sendiri adalah penguraian hasil penelitian berupa deskripsi 
yang ditulis secara sistematis dan sesuai dengan fakta. Untuk mengumpulkan data, 
peneliti membaca dan menemukan data-data yang terdapat saja’. Kemudian data-
data tersebut dianalisis. 
Setelah melakukan penelitian, dapat diperoleh bahwa dalam maqamat “al- 
Shan’aniyah” karya al-Hariri terdapat lafadz-lafadz yang mengandung saja’ 
sebanyak 67 data. Terdiri dari 34 saja’ mutharraf, 32 saja’ mutawazi, dan 1 saja’ 
murassa’. 
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فصل االولال  
 أساسية البحث
مقدمةأ.   
هذا الفن يشبه قصة قصرية. . ١يف قرن الرابع اهلجر يف العصرالعباسيظهر املقامة 
يلتزم .٢خصائص من املقامة وهي صيغ ُحّليت أبلوان البديع، وزينت بزخارف السجع
 مؤلفها ابلصنعة األدبية اليت تعتمد على حلوة األلفاظ ومجيلة الوصف. 
يعد بديع الزمان اهلمذاين املتكرب األول لفن املقامة الذي انتشر على حنو واسع  
مد القاسم ة آخرين كأبو حماتمث يظهر املقام .٣كأحد فنون النثر يف األدب العريب
مقامة الصنعانية جزء من مقامااتحلريري األول، و  احلريري، هو مألف مقامات احلريري.
حيتوي نص املقامة على بالغة أدبية واضحة، وذلك من  موضوعها عن النقد اإلجتماعية.
 خالل اإلعتماد على استخدام األساليب اللغة العربية املميزة، أحدها تُقيد ابلسجع.
حسني راجعا التسنات اللفظية. واحملسنات اللفظية يكون السجع نوع من احمل
حمسنات اللفظية جزء من علم مث . فيها للفظ دون املعىن وإن حُسن املعىن بتحسني اللفظ
خصائص  . ُبين علم البالغة لشرحوعلم البديع واحد من أهم فروع العلوم البالغةالبديع، 
 . ٤اللغة ومجاهلا
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 عند معىن الغريب)كاملقامة( نصوص حتتوي على عناصر البلغة خاصه ابلسجع 
، السَّاِدُل ُغَلوائِهِ كقول احلريري: "أي َُّها السَّاِدُر يف ويسبب معىن احلقيقة اليتم التسليم.
لتتناسب  "أو كرب  ليس "تكرب َيالَئِه" تستعمل خُ َيالَئِهِ ،يف الكلمة "خُ "َيالَئِهِ ثَ ْوَب خُ 
 .ُغَلوائِهِ ابلكلة 
نية لدى السجع يف مقامة الصنعافهذا البحث التحميلي حتت املوضوع "
النظرية يعين السجع ألهنا من أهم علوم اللغة العربية. واختارت هذه " قد اختارت حريري
امة على أسلوب البالغية ابإلضافة إىل هذه املصدر يعين املقامة ألن حيتوي نص املق
 احتوائها على الكثر من احلكمة والفوائد واملواعظ.
. أسئلة البحثب  
فهي:الباحثة اإلجابة عليها ستحاولأما أسئلة البحث اليت   
مقامة "الصنعانية" لدى حريري؟ يفالسجع  اليت فيهااأللفاظ كيف أشكال . ١  
أنواع السجع يف مقامة "الصنعانية" لدى حريري؟ كيف. ٢  
 ج. أهداف البحث
ملعرفة األلفاظ اليت فيها السجع يف مقامة "الصنعانية" لدى حريري ٠١  





































أمهية البحث. د  
فائدة نظرية : لزايدة املعرفة املقامة ولزايدة األفكار اجلديدة من انحية علم البديع  ٠١
 وعلى األخص السجع و أنواعه يف مقامة "الصناعية" لدى حريري.
يف  خباّصةاملراجعاحلكومية  اإلسالميةسوانن أمبيل  ليجمع األعداداملرجعللجامعة ٠٢
اآلدب  يف البحث العلمي الذي يتعلق ابلبحثومسعادهتم اللغة العربية و أداهبا
مقامة "الصناعية" لدى حريري. يفالسجع وأنواعه  السّيماعن  
املصطلحات ه. توضيح   
 :الىت تتكون منها مظاهر عنوان هذا البحثاملصطالحات توضيح الباحثة فيمايلي
 ية يف علم البديعأنواع من احملسنات اللفظالسجع :  ٠١
كل واحدة ،  املقامات هي حكاايت قصرية تشتمل على  مقامات من  مفرد:  مقامة. ٢
حادثة ال تستغرق غالبا أكثر من من مقامة )جلسة( وتنتهي بعظة أو ملحة،  منها
 ٥ن الديباجة   وأانقة األسلوب، والبديع من أجاد هذا النوعوحلس
جد ابليمن               فهي مدينة تو مة احلريري،مقامة األوىل يف مقا. الصنعانية : ٣
مؤلف من مقامة  .احلريري هو القاسم بن حممد بن عثمان احلريري احلرامي. حريري : ٤
ُولد يف مشان ابلقرب من البصرة، وملا ترعرع انصرف إىل البصرة أيخذ عن  حريري،
.6علمائها علوم اللغة واألدب  










































 و. حتديد البحث
فحددته الباحثة يف يما وضع ألجله وال يّتسع إطارا وموضوعا لكي يركز حبثه ف
 ضوء مايلي:        
 مقامة حريري مبوضوع "املقامة الصنعانية"هذا البحث هو قي أّن موضوع الدراسة ٠١
السجع    وهوالبديع  هذا البحث يركز يف دراسة علمأن  ٠٢  
 ز. دراسات السابقة
يف السطور التالية تعرض وتسجل الباحثة ، سهذا املوضوعتستخدم الباحثة قبل أن
تلك الدراسة السابقة هبدف عرض خريطة الدراسة يف هذا املوضوع وإبراز النقاط املميزة 
 :من الدراسةوما سبقه  هذا البحثبني 
تكميلي قّدمته لنيل شهادة حسنة الفجرية "السجع يف نظم الربزجني" حبث  ٠١
هبا كلية األداب جامعة ا يف شعبة اللغة العربية وأدالبكالوريوس يف اللغة العربية وأدبيه
 م.٢٠١٢سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورتبااي، سنة 
عارفة الفكرينيت "السجع يف سورة الّصافّات" حبث تكميلي قّدمته لنيل  ٠٢
شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وأدهبا يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب 
 م.٢٠١٦لوم الثقافية جامعة سوانن كاجلاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات، سنة والع
يوين إيرما فخرايين "السجع يف شعر رابعة العدوية" حبث تكميلي قّدمته لنيل  ٠٣
شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وأدهبا يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب 
 م.٢٠١٢ية احلكومية سورااباي إندونيسيا، سنة جامعة سوانن أمبيل اإلسالم
 

































. مارديالان "العناصري البادية يف مقامة الدرارية للحريري" حبث تكميلي قدمته ٤
لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وأدهبا يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب 
 م.٢٠٠٤ة جامعة شريف هداية اللهاإلسالمية احلكومية جاكرات, سن
ناولت السجع من جوانب خمتلفة تالثالثةالحظت الباحثة أن هذه البحوث 
حيث تنواهلا البحث األّول من انحية نظم الربزجني، وتناوهلا الثاين من انحية سورة 
الّصافّات، وتناوهلا الثالث من انحية شعر رابعة العدوية، وتناوهلا الرابع من انحية 
الدرارية للحريري, وأما هذا البحث تناوهلا مقامة احلريري من  العناصري البادية يف مقامة







































 املبحث األول: السجع
 أ. مفهوم السجع
. البديعاملعاين وعلم هيعلم البيان وعلم و  أقسامثالثة  علم البالغة علىقسمت 
ومبناها ونزخرفها الزخرفة احلّية املالئمة، البديع يعلمنا كيف نوشي الصورة يف معناها  علم
توافق والسجع جزء من العلم البديع. السجع هو .٧ليزيد املعىن هباًءا واملبىن رواءًا 
الفاصلتني من النثر على حرف واحد. وهذا هو معىن قول السكاكي: )والسجع يف النثر  
مبنزلة القافية يف البيت,  . والفاصلة هي الكلمة اليت يف أخر الفقرة٨كالقافية يف الشعر(
 .٩وأما القافية لفظ ُختم به البيت إما الكلمة نفسها أو احلرف األخر منها
 ب. أنواع السجع
:10قسم السجع إىل ثالثة أقسام  
.11الذي اختلفت فواصله يف الوزن: هو السجع املطرفاألول،   
(٥ – ٤)سورة الربوج :  ۝لَوُقودِ النَّاِر َذاِت ا ۝كما قوله تعاىل: قُِتَل أْصَحاُب اأُلْخُدْودِ     
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فإن ))األْخُدوِد(( و ))الَوُقوِد((  ألهنما متفقتان يف التقفية واختلفتان يف الوزن. التقفية 
 د(. اأُلْخُدْوِد على وزن أفعول و الَوُقوِد على وزن فعول. -حرف ) و
واحلرف : هو الذي تتفق فيه كل ألفاظ الفقرتني يف الوزن السجع املرصعوالثاين ، 
فقط، بل على كلمات  فهو اليقتصر على الفاصلتني )الكلمتني األخريتني( .١٢االخري
 :يف الشعرالفقرتني.ومنه 
َلَها َكْم ِمْن ُمَواٍف ُمواِفقٍ   فَ َيا يَ ْوَمَها َكْم ِمْن ُمَناٍف ُمَناِفٍق * َواَي لَي ْ
َلَها(( و ))يَ ْوَمَها((، ))َوايَ (( و ))فَ َيافإن )) ، ))ُمنَاِفٍق(( و (( ُمَوافٍ (( و ))َنافٍ مُ ((، ))لَي ْ
الفقرتني األخرى وزاًن و  إحدى الفقرتني كلها مثل ما يُقابلها منفيه ألفاظ))ُمَواِفٍق((
 تقفيًة.
والثالث هو السجع املتوازي, وهو ما اتفق وزان ومل يكن ما يف االوىل مقابال ملا يف 
َها ُسرُ ١٣الثانية يف الوزن والتقفية )سورة  ۝َوأْكَواٌب مَّْوُضْوَعةٌ  ۝ٌر مَّْرفُ ْوَعةٌ ، وحنو: ِفي ْ
 (١٤ – ١٣الغاشية: 
فإن ))َمْرُفوَعٌة(( و ))َمْوُضْوَعٌة(( ألهنما اتفقت فيه اللفظة األخرية من الفقرة مع نظريهتا 
 يف وزن والروي. واتفاق الوزن على وزن مفعولة.
:14من السجع وهي أنواع مُييز البالغيون بني أربعةأما يف كتاب األخرى،   
الذي خيتلف فيه الفاصلتان يف الوزن وتتفقان يف احلرف األخرياملطرف: هو  السجع .١  
كلها من حيث الوزن والقافية              األلفاظ الفقرتني   فيه تتفقالذي . الرتصيع: وهو ٢
 فيه الفاصلتان يف الوزن ويف احلرف األخري. املتوازي: وهو الذي تتفق ٣
                                                          











































يسمى أيضا التشطري واملشطر، وخُيتصُّ ابلشعر. وفيه يكون لكل شطر من ور: . املشط٤
 :البيت قافيتان مغايراتن لقافية الشطر الثاين. منه قول املتنيب
بٍ قِ تَ رْ مُ   هللاِ يف  بٍ غِ تَ رْ مُ  *    لِلَِّ     مٍ قِ تَ نْ مُ  هللِ ابِ  مٍ صِ تَ عْ مُ  رُ يْ بِ دْ تَ   
افية امليم، والشطر الثاين سجعة مبنية على فالشطر األول كما ترى سجعة مبنية على ق
 قافية الباء.
أحسن السجع. ج  
:15حسن السجعأأما هذا   
 أحسن السجع ماتساوت فقراته يف عدد الكلمات كما يف قوله تعاىل:. ١
َهرْ ۝ا اْلَيِتْيَم َفالَ تَ ْقَهرْ َفأمَّ   ۝َوأمَّا السَّآِئَل َفالَ تَ ن ْ
الذي طالت به الفقرة الثانية عن األوىل طوال ذلك يف احلسن السجع مث أييت بعد . ٢
 خفيفا كمايف قوله تعاىل:
 ۝َما َضلَّ َصاِحُبُُكْ َوَما غََوى ۝والنَّْجِم ِإَذا َهَوى 
مث يأ يت يف املرتبة الثالثة يف احلسن السجع اذلي طالت فقرته الثانية عن فقرته الاوىل كام يف قوهل . ٣
 : تعاىل
ُّوهُ  ُّوهُ  مَثَّ  ۝ُخُذْوُه فَُغل ْبُعْوَن ِذَراعًا فَاْسلُُكْوهُ  ۝اجلَِحْْيَ َصل  ۝مَثَّ يِفْ ِسلِْسٍة َذْرُعهَا س َ
 
السجع من حيث الطول والقصرد.   
السجع من حيث الطول والقصر إىل ثالثة أقسام:يقسم   






































األلفاظ كان  . السجع القصري: وهو ماكانت فقراته مؤلفة من ألفاظ قليلة، وكلما قلت١
الفواصل من مسع السامع. و منه قوله تعاىل: أحسن، لقرب  
ثِّر رْ ۝َوَربََّك َفَكربِّْ ۝ُقْم َفأَْنِذرْ ۝ََيأي َُّها اْلُمدَّ ۝َوثَِياَبَك َفَطهِّ  
. السجع املتوسط:وهو سجع يكون عدد ألفاظه متوسطا كما يف قوله تعاىل:٢  
تَ َرَبتِ  ۝ًة يُ ْعِرُضْوا َويَ ُقْوُلْوا ِسْحٌر مُّْسَتِمر  َوِإْن يَ َرْوا َءايَ ۝السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمرُ  إق ْ  
. السجع الطويل: وهو ماكانت ألفاظ فقراته كثرية، وابتعدت فواصله عن بعضها قليال ٣
 و منه قوله تعاىل:
َنا َناُه نَ ْعَمآَء بَ ْعَد َولَِئْن أَذَ  ۝ِمْنُه إنًُّه لَيَ ئُ ْوٌس َكُفْورٌ اِمنَّا َرْْحًَة مُثَّ نَ َزْعناهَ  اإلْنَسانَ  َولَِئْن أَذق ْ ق ْ
۝ِإنَُّه َلَفرٌِح َفُخْورٌ  ۚ  َضرَّآَء َمسَّْتُه لَيَ ُقْوَلنَّ َذَهَب السَّيَِّئاُت َعىنِّ   
 املبحث الثاين : املقامات
. املقامة يف اللغة هي اخلطيبة أو العظة أو حنوها، ١٦املقامات هي مجع مقامة
أما املقامة اصطالحا هي شبه قصة . من الناس اجمللس الذي جيلس فيه الناس، اجلامعة
حمدود، قصرية مسجوعة تتضمن ملحا ونوادر وعظات وتدور على حدث واحد، يف زمن 
ليد السيئة ومنطقة واحدة هدفها األول كان التعليم، مث صار نقد العادات والتقا
 . ١٧والشخصيات السلبية يف اجملتمع مع الغاية األوىل
 ، وازدهر يف عصر االحنطاط يف١٨ابع اهلجريالقرن الر  نشأت األول املقامة يف
العصر العباسي ويعد بديع الزمان اهلمذاين املتكرب األول لفن املقامة الذي انتشر على 
كما يعد الرائد احلقيقي للصحافة، ليس يف   حنو واسع كأحد فنون النثر يف األدب العريب،
مة فيقول: )واعلم أن األدب العريب فحسب. وحيدثنا القلقشندي كذلك عن نشأة املقا












































ه( ٣٩٨أول من فتح ابب عمل املقامات، عالمة الدهر وإمام األدب البديع اهلمذاين )
فعمل مقاماته املشهورة املنسوبة إليه، وهي يف غاية من البالغة، وعلو الرتبة يف الصنعة، 
 ه( فعمل مقاماته اخلمسني املشهورة،٥١٥مث تاله اإلمام أبو حممد القاسم احلريري )
فجاءت هناية من احلسن، وأقبل عليها اخلاص والعام، ورزق اهلمذاين واحلريري احلظوة 
. فن املقامة من أهم ١٩التامة يف عمل املقامات، وقد اشتملت على كثري من البالغات(
فنون األدب العريب، وخاصة من حيث الغاية اليت ارتبطت به، وهي غاية التعليم وتلقني 
وهي صيغ ُحلّيت أبلوان البديع، وزيّنت بزخارف السجع، وُعين  الناشئة ِصيغ التعبري،
 أشّد العناية بنسبها ومعادالهتا اللفظية، وأبعادها ومقابالهتا الصوتية.
أصبحت مقامات بديع الزمن قدوة ملن يكتبوا مقامات بعده، سواء املتقدمون 
ه وانتهج هنجه. وهكذا منهم أو املتأخرون. فقد حاكاه احلريري يف مقاماته ويسري على إثر 
من املتأخرين نرى ))أْحد فارس الشدايق(( صاحب ))الساق على الساق(( قد سار 
على نفس النهج فدّون مقاماته، وكما نرى يف الفارسية ))احلميدي((تبع يف مقاماته بديع 
 الزمان شكال و موضوعا.
ترجم كتاب وأيضا ال يستبعد أن يكون بديع الزمان متأثرا إببن املقّفع الذي 
"كليلة ودمنة" حيث ميتاز أبسلوبه القصصي الرائع، واهلادف، وهو مانراه أيضا يف 
املقامات، وإن خالف البعض الرأَي القائَل أبن للمقامات أهدافا، وغاايت أخالقية 
. فاملقامات أريد هبا التعليم منذ أول األمري، ولعله من أجل ذلك مساها بديع ٢٠تعليمّية
ومل يسمها قصة وال حكاية، فهي ليست أكثر من حديث قصري، وكل ما الزمن مقامة، 
 يف األمر أن بديع الزمان حاول أن جيعله مشّوقًا فأجراه يف شكل قصصي.
من فرباير  ٢٣ه / ٣٩٨من مجادي اآلخرة  ١١وتويف بديع الزمان اهلمذاين يف 
، وُعّجل بدفنه م عن عمر بلغ أربعني عاًما، وتذكر الرواايت أنه مات ابلسكتة١٠٠٨









































فأفاق فيقربه، ومسع صوته ابلليل، فنُبش عنه، فوجدوه قابًضا على حليته، ولكن ابن 
 خلكان يذكر أنه مات مسموًما دون أن يشري إىل من دس له السم، أو أن له أعداء.
وال ريب أن الغرض من املقامة مل يكن مجال القصص وإمنا أريد هبا قطعة أدبية 
لغة ونوادر الرتكيب أبسلوب مسجوع، كما أن أصحاب املقامات فنية جتمع شوارد ال
مجلة مل يعنوا بتصوير احلكاايت وحتليل األشخاص، ومل يكن هّم املنشىء للمقامات إال 
 حتسني اللفظ وتزيينه.
أن املقامات أثرت أتثرًا واسًعا يف اآلداب األوربية، فقد كان أتثريها، وال يزال، 
لى سند حقيقي من القصص، فلم تتعمق آداب القوم ومل تنفذ ضعيًفا، ألهنا ال تقوم ع
 إىل أعماهلم كما نفذت ألف ليلة وليلة.
وإىل مقامات  -بعاّمة–ولو عدان إىل احلديث عن املقامات كفن قصص روائى 
لوجدان أّن البطل األصلي يف مقاماته هو ))أبو الفتح  -خاّصة–بديع الزمان 
سى بن هشام القمي(( الذي يتابع حركات، وسكنات األسكندري(( وله راو ابسم ))عي















































منهجية  أن تعرفاملستحسن  ومنقبل أن تناقش وتعرض الباحثة على حبثها، 
 البحث حلصول األهداف التامة.
. مدخل البحث ونوعه١  
راء املنهجية النوعية كإجيعرف   (Taylor)و اتيلور(Bogdan) يف رأي بوجدان 
بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس وسلوك  حبث اليت تنتج
حدد أن ( Miller) و ميلر(Kirk) يتفق التعريف و مع كريك . 22مالحظتهميكن    
تعتمد بشكل أساسي على النوعي هو خاص يف العلوم اإلجتماعية اليت البحث 
. نوع من هذا البحث هو وصفي نوعي مع ٢٣ت البشر يف منطقتهم ومن حيثمالحظا
 منهجية نظرية البالغة.
. بياانت البحث ومصدرها٢  
(Data Primer)هي البياانت اليت   األساسية مصادر البياانت هذا تتكون من البياانت  
ية مأخوذة من جتمعها الباحثة واستنبطاهتا وتوضيحاهتا من املصادر األوىل. فاملصادر األول
و البياانت األولية مجلة أو كلمة اليت توجد السجع يف مقامة "الصنعانية" لدى حريري. 
الىت توجد السجع يف مقامة "الصنعانية" لدى حريري. مأخوذة من مجلة أو كلمة 
أتخذ من املراجع األخرى واستنبطاهتا وتوضيحاهتا  (Data Sekunder)والبياانت الثانوية 
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عملية أو اجملالت عادة. واملصادر الثانوية يف هذا البحث هي الكتب املتعلقة يف النثر ال
 ابلسجع يف مقامة "الصنعانية" لدى حريري. 
. أدوات مجع البياانت٣  
أدوات مجع البياانت هي آلة إستخدمتها الباحثة ملقياس املظاهر العاملية أي اإلجتماعية. 
مبساعدة األخرين كأداة رئيسية جلمع أما يف البحث الكيفي، الباحثة أنفسها أو 
 البياانت، ألن البشرية يلعبون دورا مهما يف مجع البياانت.
. طريقة مجع البياانت٤  
. طريقة النظرية الواثئق يف مجع البياانهتذا البحثفهي طريقة واثئقيةأما الطريقة املستخدمة
 هذه الدراسة وهي . وطريقة واثئقية يف٢٤املوجودة يف مكان معني من الكتب وغري ذلك
أن تقراء مقامة "الصنعانية" لدى حريري لتستخرج منها البياانت اليت نريدها، مث تقسم 
تلك البياانت وتصنيفها حسب العناصر املشكلة املراد حتليلها لتكون هناك بياانت عن  
 كل من وجود السجع يف تلك املقامة.
. طريقة حتليل البياانت٥  
:لطريقة التاليةايت مت مجعهافتتبع الباحثةأما يف حتليل البيااناتل  
ا. حتديد البياانت: هنا ختتار الباحثة من البياانت عن السجع يف مقامة "الصنعانية لدى 
 حريري ماتراها مهمة وأساسية وأقوى صلة أبسئلة البحث.                              
البالغية( يف مقامة عن السجع )دراسة  الباحثة البياانتت: تصنيف البياانب. 
 "الصنعانية لدى حريري )اليت مت حتديدها( حسب النقاط يف أسئلة البحث.                                                      
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ج. عروضها البياانت وحتليلها ومناقشتها: هنا تعرض الباحثة البياانت عن السجع 
يري )اليت مت حتديدهاوتصنيفها( مث تفسرها )دراسة البالغية( يف مقامة "الصنعانية لدى حر 
 أو تصفها، مث تناقشها وتربطها ابلنظرايت اليت هلا عالقة هبا. 
تصديق البياانت ٠٦  
إّن البياانت اليت مّت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، وتتبع الباحثة يف تصديق بياانت 
                                                             طرائق التالية:                          هذا البحث ال
أ. مراجعة مصادر البياانت وهي مقامة "الصنعانية" لدى حريري اليت تنص السجع يف 
 مقامة "الصنعانية"لدى حريري 
)اليت مّت ب. الربط بني البياانت اليت مجعها مبصادرها اي ربط البياانت عن السجع 
 يف مقامة "الصنعانية" لدى حريري.مجعها وحتليلها(
)اليت متم أي مناقشة البياانت عن السجع مع الزمالء واملشرف ج. مناقشة البياانت 
 .يف مقامة "الصنعانية" لدى حريريحتديدها وحتليلها(
. إجرءات البحث٧  
:تتبع الباحثة ىف إجراء حبثهاهذه املراحاللثالثة التالية  
وتقوم  ، ثة يف هذه املرحلةبتحديد موضوعبحثهاومركزاهتاتقوم الباح: مرحلة التخطيطأ. 
بتصميمها وحتديد أدواهتا،ووضع الدراسااتلسابقة التىلها عالقة هبا وتناول النظراياتلىت هلا 
 .عالقة هبا
 .  تقوم الباحثةيف هذه املرحلة جبمع البياانت وحتليلهاومناقشتها: مرحلة التنفيذب. 
مث تقدم ، مل رحلةتكمل الباحثة حبثها وتقومبتعليفهاوجتليدهايف هذه ا: مرحلة اإلهناءج. 
             .وتصحيحهاعلىأساس مالحظااتملناقشنيللمناقشةللدفع عنه مث تقوم بتعديلها
 



































تبحث الباحثة يف هذا الفصل حتليل السجع يف "مقامة الصنعانية" لدى حريري. وهذا 
األفاظ اليت فيها السجع و أنواع السجع يف " مقامة الصنعانية" لدى حريري. التحليل  
فاظ فيها السجع يف مقامة الصنعانية لدى حريري. األل١  
 املقامة الصنعانية
 َحدََّث احلَاِرُث بُن مَهَّ اٍم قَاَل: ملّا اق ْتَ َعْدُت َغاِرَب االغرتَابِ .
َعاءِ   وأنْ ْتين املرتَبَُة َعِن األتْ رَابِ . طَ ّوَحْت يب َطَواِئُح الزََّمنِ . إىل َصن ْ
 الَيَمنِ . َفَدَخْلتُ َها َخاِوَي اْلوِفَاضِ . اَبِدَي اإلنْ َفاضِ . الأْمِلكَ 
 بُ ْلَغةً . َوال أِجُد يف ِجرَايب ُمْضَغةً . َفطَِفقْت أُجوُب طُرُقَاهِتَا
 ِمْثَل اهلَائِمِ . َوأُجوُل يفَْ َحْوَماهِتَا َجَواَلَن احلَائِ مِ . َوأُروُد يف َمَسارحِ 
 ِلَمَحايت . َوَمَساِيِح َغَدايت وَ َروَحايت . َكرميًا أْخِلُق لَُه ِديْ َباَجيِتْ .
 َوأبُوُح إلَْيِه حِبَا جيِت . أو أِديْ ًبا تُ َفرُِّج ُرؤيَ ُتُه ُغمَّيِتْ . وتُ ْرِوْي  رَِوايَ تُهُ 
 ُغلَّيِن . َحىت أّدْتين َخامتُة املطَافِ . وَهَدتيِن فَاحِتَُة األْلطَافِ .
 إىل اَنٍد َرِحيبٍ . حًمَْتٍو َعلى زَِحاٍم وَ حنَِيبٍ . فَ َوجلَُْت َغابََة اجلَمعِ .
 ألْسبُ َر جَمَْلَبَة الدَّْمعِ . فَ رَأْيُت يف بُ ْهَرِة احلََلَقىةِ . َشْخًصا َشْختَ 
 احلِْلَقةِ . َعَلْيِه أْهَبُة الّسَياَحة. َوَلُه رَنُّة النّياَحةِ . َوُهوَ َيْطَبعُ 
 

































 األْسَجاعَ . جِبََواِهرَِلْفِظهِ . وَ يَ ْقَرُعاألمْسَاَع بِ َزَواِجرَِوْعِظهِ . َوَقدْ 
 أَحاَطْت بِِه أْخالُط الزَُّمرِ . إَحاطََة اهلَالَِة اِبلَقَمرِ . واألْكَمامِ 
َتِبَس ِمْن فَ َواِئِدهِ . َوأْلَتِقَط بَ ْعضَ   اِبلثََّمرِ . َفَدَلْفُت إلَيِه ألق ْ
 فَ رَاِئدِ هِ . َفَسِمْعُتُه يَ ُقْوُل ِحنْيَ َخّب يف جَمَالِهِ . َوَهَدَرْت َشَقاِشقُ 
 اْرجِتَالِهِ . أي َُّها السَّاِدُر يف ُغَلَوائِهِ . السَّاِدُل ثَ ْوَب ُخَيالئِهِ .
 اجلَاِمُح َجَهاالتِهِ . اجلَاِنُح ُخَزْعِبالتِهِ . إالم َتْسَتِمّر على
 َغّيكَ . وَتْسَتْمرُِئ َمْرَعى بَ غْ ِيكَ ؟ وَحَتاَم تَ تَ َناَهى يف َزْهِوكَ .
 َوالتَ ن َْهى َعْن هَلِْوكَ ؟ تُ َبارُِز مبَْعِصَيِتكَ . َماِلَك اَنِصَيِتكَ !
َرِتكَ . َعلى ِعْلِم َسرِيْ َرِتكَ ! َوتَ تَ َواَرى َعنْ   َوجَتْرَتُِئ ِبُقْبِح ِسي ْ
 َقرِْيِبكَ . َوأْنَت مبَْرأى َرِقْيِبكَ ! َوَتْسَتْخِفي ِمْن ََملُ وِككَ .
َفُعَك َحاُلكَ .  َوَما خَتَْفى َخاِفَيٌة َعلى َمِلْيِككَ ! أَتُظنُّ أن َستَ ن ْ
 إَذا آَن اْرحِتَاُلكَ ؟ أْو يُ ْنِقُذَك َماُلكَ . ِحنْيَ تُ ْوِبُقَك أْعَماُلكَ ؟
 أْو يُ ْغين َعْنَك َنَدُمكَ . إَذا زَلَّْت َقَدُمكَ ؟ أو يَ ْعِطُف َعَلْيكَ 
 َمْعَشُركَ . يَ ْوَم َيُضمُّ َك حَمَْشُركَ ؟ َهال انْ تَ َهَجْت حَمَّجةَ 
 اْهِتَدا ِئكَ . َوَعجَّْلَت ُمَعاجَلََة َداِئكَ . َوفَ َلْلَت َشَباَة اْعِتَداِئكَ .
َعاُدكَ .  َوَقَدْعَت نَ ْفَسَك َفهَي أْكبَ ُر أْعَداِئكَ ؟ أَما احِلَماُم ِمي ْ
ِشيِب إْنَذاُركَ . َفَما أْعَذارُ كَ ؟ َويف اللَّْحدِ 
َ
 َفَما إْعَداُدكَ ؟ َواِبمل
 

































 َمِقي ُْلكَ . َفَما ِقي ُْلكَ ؟ وإىل هللا َمِصي ُْركَ . َفَمْن َنِصي ُْركَ ؟ طَاَلَما
 أيْ َقَظَك الّدْهُر فَ تَ َناَعْستَ . وَجَذَبَك الَوْعُظ فَ تَ َقاَعْستَ ! َوجَتَلَّتْ 
 َلَك الِعبَ ُر فَ تَ َعا َمْيتَ . وَحْصَحَص َلَك احَلقُّ فَ َتَماَرْيتَ . وأذَْكَركَ 
ْوُت فَ تَ َناَسْيتَ . َوأْمَكَنَك أْن ُتؤا ِسَي َفَما آَسْيتَ ! تُ ْؤثُِر فَلًسا
َ
 امل
 تُ ْوِعْيهِ . َعلى ذِْكٍر َتِعْيهِ . َوخَتَْتاُر َقْصرًا تُ ْعِليهِ . َعلى ِبرٍّ تُ ْولِيهِ .
 َوتَ ْرَغُب َعْن َهاٍد َتْستَ ْهِدْيهِ . إىل زَاٍد َتْستَ ْهِدْيهِ . و تُ َغلُِّب ُحبَّ 
 ثَ ْوبٍ  َتْشَتِهْيهِ . على ثَ َواٍب َتْشرَتِْيهِ . يَ َواِقْيُت الصَّالتِ . أْعَلقُ 
 ِبَقْلِبَك ِمْن َمَواِقْيِت الصَّالةِ . وُمَغااَلُة الصَُّدقَاتِ . آثَ ُر ِعْنَدكَ 
 ِمْن ُمَواالِة الصََّدَقاتِ . َوِصَحاُف األْلَوانِ . أْشَهى إلَْيَك ِمنْ 
 َصَحاِئفِ  األْداَينِ . وُدَعابَُة األق ْرَانِ . آَنُس َلَك ِمْن ِتالَوِة الُقْرآنِ !
َتِهَك ِْحَاهُ . َوحَتْمي َعِن النُّْكِر َوال تَ َتَحاَماهُ !  أَتُمُر اِبلُعْرِف َوتَ ن ْ
 وتُ َزْحزُِح َعِن الظّْلِم مُثَّ تَ ْغَشاهُ . وخَتَْشى النَّاَس وهللاُ أَحقُّ أنْ 
 خَتَْشاهُ ! مُثَّ أْنَشَد:
يا *** َثىن إلَيها انِصبابَهْ تباً لطالِ ِب ُدنْ   
 ما يْسَتفيُق َغراماً *** هبا وفَ ْرَط َصبابَهْ 
 ولْو َدرى َلكَف اُه *** َما يَروُم ُصبابَهْ 
 مُثّ إنُّه لَبََّد َعَجاَجَتهُ . َوَغّيَض جُمَاَجَتهُ . َواْعَتَضدَ 
 

































 َشْكَوَتهُ . َوأَتَبَط ِهرَاَوَتهُ . فَ َلّما َرَنِت اجلََماَعُة إىل حَتفّ زِهِ .
ُهْم َيَدُه يفْ َجْيِبهِ .  َورَأْت أَت ّهَبُه ِلُمزَايَ َلِة َمرَكزِهِ . أْدَخَل ُكلُّ ِمن ْ
 َفأف َْهَم َلُه َسْجالً ِمْن َسْيِبهِ . َوقَاَل : اْصِرْف َهَذا يف نَ َفَقِتكَ .
ُهمْ  ُهْم ُمْغِضًيا. واْنَشى َعن ْ  أو فَ رِّْقُه على رُف َْقِتكَ . فَ َقِبَلُه ِمن ْ
 ُمْشنِ ًيا. َوَجَعَل يُ َودّع َمْن ُيَشيّ ُعهُ . لَِيْخَفى َعَلْيِه َمْهيَ ُعهُ .
بَ ُعهُ . ِلَكْي جُيَْهَل َمْربَ ُعهُ . قَاَل احلَاِرُث ْبنُ   َوُيَسرِّب َمْن يَ ت ْ
 مَهّاٍم: فَاتّ بَ ْعُتُه ُمَواراًِي َعْنُه ِعيَاين . َوقَ َفْوُت أثَ َرُه ِمْن َحْيثُ 
 اليَ رَاين . حىت انْ تَ َهى إىل َمَغاَرةٍ . فاْنَساَب فيها على َغرَاَرةٍ . َفأْمَهْلُتهُ 
 َرْيَشَما َخَلَع نَ ْعَلْيهِ . َوَغَسَل رِْجَلْيهِ . مُثَّ َهَجْمُت َعَلْيهِ . فَ َوَجدتُهُ 
ْيذٍ . َوَجْدٍي َحِنْيذٍ . وقُ َبالَتَ ُهَما  ُمَشاِفًنا لِِتْلِمْيٍذ. على ُخْبِز مسَِ
 َخابَِيُة نَِبْيذٍ . فَ ُقْلُت لَ ُه : اَي َهَذا أَيُكوُن َذاَك َخبَ َركَ . وَهَذا
 خَمْبَ َركَ ؟ فَ َزفَ َر َزف َْرَة الَقْيظِ . وَكاَد يَ َتَمي َُّز ِمَن الَغْيظِ . َوملَْ 
 يَ َزْل حُيَْمِلُق ألّ . َحىّت ِخْفُت أْن َيْسطَُو َعليّ . فَ َلّما أْن َخَبتْ 
 اَنرُهُ . َوتَ َواَرى أَُوارُهٌ . أْنَشَد:                                
 لَِبْسُت اخلَِمْيَصَة أْبغي اخلَِبْيَصهْ                       َوأَْنَشْبُت ِشّصَي يف ُكلِّ ِشيَصهْ 
 َوَصيّ ْرُت َوْعِظَي ُأْحُبوَلًة                             أرِْيُغ الَقِنْيَص هِبَا والَقِنْيَصهْ 
 

































بُِلْطِف احتيال على الّلْيُث ِعيَصهْ                         َوأجْلَاينْ الّدْهُر َحىت َوجلَُْت    
 َعلى أّنين ملَْ أَهْب َصْرَفهُ                             َوال َنَضَبْت ِل ِمْنُه َفرِْيَصهْ 
 وال َشَرَعْت يب َعلى مْورٍِد                          يُدنُِّس ِعْرضي نَ ْفٌس َحرِيَصهْ 
 َوَلْو أْنصَ َف الّدْهُر يف ُحْكِمهِ                       َلَما َمّلَك احُلْكَم أْهَل الّنقيَصهْ 
 مُثَّ قال ل: اْدُن َفُكلْ . َوإْن ِشْئَت فَ ُقْم َوُقلْ . فالتَ َفتُّ 
 إىل تِْلِمْيِذِه َوقُ ْلُت َعَزْمُت َعَلْيَك مبَْن َتْسَتْدِفُع ِبِه األَذى.
 لَُتْخربَيّنِ َمْن َذا. فَ قَ اَل: َهَذا أبُو زَْيٍد السَُّرْوجيُّ ِسرَاُج الُغَراَبءِ .
 واَتُج األَداَبءِ . فاْنَصَرْفُت ِمْن َحْيُث أتَ ْيتُ . وَقَضْيُت الَعَجَب َمَّا










































. أنواع السجع يف مقامة الصنعانية لدى حريري٢  
 أ. السجع املطرف
َاب  . وأأْتْتين املرتَبَُة َعِن األتْ َراب   تَ َعْدُت َغاِرَب االغرت   ١.ملا اق ْ
األول صفحة  قامة الصنعانية لدى حريري يف السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف م
. يسمى ابلسجع املطرف ألهنما الثاين )كلمة األتراب( السطر)كلمة االغرتاب( و  ١٥
 متفقان يف التقفية واختلفا يف الوزن






ب -ا  اْفِتعال اْفعال ب -ا    االغرتَابِ  األتْ رَابِ  
 ٢.َفَدَخْلتُ َها َخاِوَي اْلَفاض  . اَبِدَي اإلنْ َفاض  
الثالث  السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
و اإلنْ َفاِض( )كلمتني الَفاضِ  ١٥صفحة   






ض -ا  فال اْفعال ض -ا    اْلَفاضِ  اإلنْ َفاضِ  
 

































 ٣. َوأُروُد يف َمَسارحِ ل َمَحات  . َوَمَساِيِح َغَدايت َوَروَحات  
صفحة  ٦ السطرصنعانية لدى حريري يف وجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة ال
(َروَحايت و  حَمَايت )كلمتني  ١٥  






ي -ت  فعال فوعال ي -ت    حَمَايت  َروَحايت  
َا جت   ْ . َوأبُوُح إلَ ْيهِ حب    ٤. َكرميًا أْخِلُق َلُه د يْ َباَجت 
صفحة  ٦ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
( َحا جيِت )كلمة  ٧ السطر( و ِديْ َباَجيِتْ )كلمة  ١٥  






ي -ت  فيعاليت فاعلي ي -ت    ِديْ َباَجيِتْ  َحا جيِت  
 ٥. َحىت أّدْتين َخامتُة املَطَاف  . وَهَدتيِن فَاحِتَُة األْلطَاف  .
صفحة  ٨ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
طَافِ )كلمتني  ١٥
َ
( األْلطَافِ و  امل  
 







































ف -ا  فعال افعال ف -ا   طَافِ  األْلطَافِ  
َ
 امل
 ٦.َوَقْد أَحاَطْت بِِه أْخالُط الزَُّمر  . إَحاطََة اهلَالَِة اب لَقَمر  
صفحة  ٣ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
)كلمتني الزَُّمِر و الَقَمِر( ١٦  






 الزَُّمرِ  الَقَمرِ  ر ر فُعل َفعل
َال ه  .   ٧. َفَسِمْعُتُه يَ ُقْوُل ِحنْيَ َخّب يف ََمَال ه  . َوَهَدَرْت َشَقاِق اْرِت 
)كلمة ٥ السطرلدى حريري يف وجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية 
١٦صفحة  (اْرجِتَالِهِ )كلمة  ٦ السطر( و جَمَالِه  




 جَمَالِهِ  اْرجِتَالِهِ  ه ه فعاله افتعاله
 


































 ٨. اجلَاِمُح َجَهاالت ه   . اجلَاِنُح ُخَزْعب الت  ه  .
صفحة  ٧ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
(ُخَزْعِبالتِهو  َجَهاالتِه)كلمتني  ١٦  






ه -ت  فعاالته ُمتفعالته ه -ت   التِهِ َجَها ُخَزْعِبالتِهِ    
َيت كَ  َيت كَ . َماِلَك اَنص  َْعص   ٩. تُ َبارِزُ ِب 
صفحة  ٩ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
(اَنِصَيِتكَ و  َمْعِصَيِتكَ )كلمتني  ١٦  











































َرت كَ . َعلى ِعْلِم َسر يْ َرت كَ  ي ْ  ١٠. َوجَتْرَتُِئ ِبُقْبِح س 
صفحة  ١٠ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
َرِتكَ )كلمتني  ١٦ (َسرِيْ َرِتكَ و  ِسي ْ  






ك -ت  ِفعلتك فعيلتك ك -ت   َرِتكَ  َسرِيْ َرِتكَ    ِسي ْ
 ١١. َوَتْسَتْخِفي ِمْن ََمُلوك كَ . َوَما خَتَْفى َخاِفَيٌة َعلى َمل ْيك كَ !
)كلمة  ١١ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
١٦( صفحة َمِلْيِككَ )كلمة  ١٢ السطر( و ََمُلوِككَ   






 ََمُلوِككَ  َمِلْيِككَ  ك ك مفعولك فعيلك
َاُلكَ ؟ َفُعَك َحاُلكَ . إَذا آَن اْرحت   ١٢. أَتُظنُّ أن َستَ ن ْ
)كلمة  ١٢ السطرالباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  وجدت
  ١٦ صفحة ١٣ السطر( و َحاُلكَ 
 








































 َحاُلكَ  اْرحِتَاُلكَ  ك ك فعُلك اْفتعاُلك
 ١٣. أْو يُ ْنِقُذَك َماُلكَ . ِحنْيَ تُ ْوِبُقَك أْعَماُلكَ 
صفحة  ١٣ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
(أْعَماُلكَ و  َماُلكَ )كلمتني  ١٦  






 َماُلكَ  أْعَماُلكَ  ك ك فْعلك اْفعالك
 ١٤. َهال انْ تَ َهَجْت حَمَّجَة اْهت َدا ئ كَ . َوَعجَّْلَت ُمَعاجَلََة َدائ كَ 
صفحة  ٣ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
(َداِئكَ و  اْهِتَدا ِئكَ )كلمتني  ١٧  
٢ وزن سبب ١وزن   ٢تقفية   ١تقفية   ٢لفظ  ١لفظ    
اختلفت   اْهِتَدا ِئكَ  َداِئكَ  ك ك اْفِتعالك فْعلك
 




































 ١٥. َوفَ َلْلَت َشَباَة اْعت َدائ كَ . َوَقَدْعَت نَ ْفَسَك َفهَي أْكبَ رُ أْعَدائ كَ ؟
)كلمة  ٣ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
١٧( صفحة أْعَداِئكَ  )كلمة ٤ السطر( و اْعِتَداِئكَ   






 اْعِتَداِئكَ  أْعَداِئكَ  ك ك اْفِتعالك اْفعالك
ُلكَ ؟ ُلكَ . َفَما ق ي ْ  ١٦. َويف اللَّْحِد َمق ي ْ
صفحة  ٦ السطرحريري يف وجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى 
(ِقي ُْلكَ و  َمِقي ُْلكَ )كلمتني  ١٧  






ُلكَ  ِقي ُْلكَ  ك ك فعيُلك ِفْعلك  َمِقي ْ
 
 

































ْوُت فَ تَ َناَسْيتَ . َوأْمَكَنَك أْن ُتؤا ِسَي َفمَ ا آَسْيتَ !
َ
 ١٧. وأذَْكَرَك امل
صفحة  ٩ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
(آَسْيتَ و  تَ َناَسْيتَ )كلمتني  ١٧  






عاليتف فاعْلت ت -ي   ت -ي    تَ َناَسْيتَ  آَسْيتَ  
 ١٨. تُ ْؤثُِر فَلًساتُ ْوع ْيه  . َعلى ذِْكرٍ َتع ْيه
صفحة  ١٠ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
(َتِعْيهو  تُ ْوِعْيهِ )كلمتني  ١٧  






هفعلي فعله  تُ ْوِعْيهِ  َتِعْيه ه ه 
 ١٩. وُمَغااَلُة الصَُّدقَات  . آثَ ُر ِعْنَدَك ِمْن ُمَواالِة الصََّدقَات  
صفحة  ١٣ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
(الصََّدقَاتِ )كلمة  ١٨األول صفحة  السطر( و  الصَُّدقَاتِ )كلمة  ١٧  
 








































ت -ا  فُعالت فَعالت ت -ا    الصَُّدقَاتِ  الصََّدقَاتِ  
 ٢٠. وُدَعابَُة األقْ َران  . آَنُس َلَك ِمْن ِتالَوِة الُقْرآن  
حة صف ٢ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
(الُقْرآنِ و  األق ْرَانِ )كلمتني  ١٨  






ن -ا  أفعال فُعالن ن -ا    األق ْرَانِ  الُقْرآنِ  
َاهُ . َوحَتْمي َعِن النُّْكِر َوال تَ َتحَ اَماهُ ! َتِهَك مح   ٢١. أَتُمُر اِبلُعْرِف َوتَ ن ْ
صفحة  ٣ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
(تَ َتَحاَماهُ و  ِْحَاهُ )كلمتني  ١٨  
٢ وزن سبب ١وزن   ٢تقفية   ١تقفية   ٢لفظ  ١لفظ    
اختلفت  ه -ا  فعْله تتفاعْله ه -ا    ِْحَاهُ  تَ َتَحاَماهُ  
 




































 ٢٢. مُثّ إنُّه لَبََّد َعَجاَجَتهُ . َوَغّيضَ َُمَاَجَتهُ 
صفحة  ٩ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
(جُمَاَجَتهُ و  َعَجاَجَتهُ )كلمتني  ١٨  






 َعَجاَجَتهُ  جُمَاَجَتهُ  ه ه َفعالته فُعالته
 ٢٣. فَ َلّما َرَنِت اجلََماَعُة إىل حَتّفز ه  . َورَأْت أَت ّهَبُه ِلُمزَايَ َلةِ َمرَكز ه  
)كلمة  ١٠ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
(  َمرَكزِه) كلمة ١٨صفحة  ١١ السطر( و حَتّفزِهِ   






 حَتّفزِهِ  َمرَكزِه ه ه تفّعل مفعله
 
 

































َقت كَ   ٢٤. اْصِرْف َهَذا يف نَ َفَقت كَ . أو فَ رِّْقُه على رُف ْ
صفحة  ١٢ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
(رُف َْقِتكَ )كلمة  ١٩األول صفحة  السطر ( ونَ َفَقِتكَ )كلمة  ١٨  






 نَ َفَقِتكَ  رُف َْقِتكَ  ك ك فعلتك فُعلتك
 ٢٥. َوَجَعَل يُ َودّع َمْن ُيَشيّ ُعهُ . لَِيْخَفى َعَلْيهِ مَ ْهيَ ُعهُ 
الثاين صفحة  السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
(َمْهيَ ُعهو  ُيَشيّ ُعهُ )كلمتني  ١٩  






 ُيَشيّ ُعهُ  َمْهيَ ُعهُ  ه ه يُفّعله مفعله
 ٢٦. فَاتّ بَ ْعُتُه ُمَواراًِي َعْنُه ع َياين  . َوقَ َفْوُت أثَ َرُه ِمْن َحْيثُ اليَ َراين  
)كلمة  ٤ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
(يَ رَاين )كلمة  ١٩صفحة  ٥ السطر ( وِعَياين   
 







































الِفع َفعال ي -ن   ي -ن    ِعَياين  يَ رَاين  
 ٢٧. َفأْمَهْلُتُه َرْيَشَما َخَلَع نَ ْعَلْيهِ . َوَغَسَل رِْجَلْيِه.
صفحة  ٦ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
نَ ْعَلْيِه و رِْجَلْيِه( تني)كلم١٩  






 نَ ْعَلْيهِ  رِْجَلْيهِ  ه ه َفعليه ِفعليه
 ٢٨. اَي َهَذا أَيُكوُن َذاَك َخبَ َركَ . وَهَذا ََمْبَ َركَ 
ة )كلم ٨ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
(خَمْبَ َركَ )كلمة  ١٩صفحة  ٩ السطر ( وَخبَ َركَ   




 َخبَ َركَ  خَمْبَ َركَ  ك ك فعلك مفعلك
 


































 ٢٩. َوملَْ يَ َزْل حُيَْمِلُق إلّ . َحىّت ِخْفُت أْن َيْسطَُو َعليّ 
صفحة  ١٠ السطرلسجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف وجدت الباحثة ا
(َعليّ و  إلّ )كلمتني  ١٩  






 إلّ  َعليّ  ي ي ِفعلّ  َفعلّ 
 ٣٠. فَ َلّما أْن َخَبْت اَنرُهُ . َوتَ َواَرىُأَوارُه  
صفحة  ١١ السطرجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف و 
(أَُوارُهُ و  اَنرُهُ )كلمتني  ١٩  






 اَنرُهُ  أَُوارُهٌ  ه ه فْعله فُعاله
 ٣١. لَِبْسُت اخلَِمْيَصةَ  أْبغي اخلَِبْيَصهْ   *  َوأَْنَشْبُت ِشّصَي يف ُكلِّ ِشيَصهْ 
 

































صفحة  ١٢ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
اخلَِبْيَصْه و ِشيَصْه()كلمتني  ١٩  






 اخلَِبْيَصهْ  ِشيَصهْ  ه ه َفعيله ِفْعله
 ٣٢.َعلى أّنين ملَْ أَهْب َصْرَفهُ    *  َوال َنَضَبْت ِل ِمْنُه َفرِْيَصهْ 
صفحة  ٢ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
)كلمتني َصْرَفُه و َفرِْيَصْه( ٢٠  






 َصْرَفهُ  َفرِْيَصهْ  ه ه فَ ْعله َفعيله
 ٣٣. َوَلْو أْنَصَف الّدْهُر يف ُحْكِمهِ    *  َلَما َمّلَك احلُْكَم أْهَل الّنقيَصهْ 
صفحة  ٤ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
 )كلمتني ُحْكِمِه و الّنِقيَصْه( ٢٠
 







































 ُحْكِمهِ  الّنِقيَصهْ  ه ه فُعله َفعيله
 ٣٤.فالتَ َفتُّ إىل تِْلِمْيِذِه َوقُ ْلُت َعَزْمُت َعَلْيَك مبَْن َتْسَتْدِفُع ِبِه األَذى. لَ ُتْخربَيّنِ َمنْ َذا
)كلمة  ٦ السطروجدت الباحثة السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف 
)كلمة َذا( ٢٠صفحة  ٧ السطر( و األَذى  






ا -ذ  فعل فعْ  ا -ذ    األَذى َذا 
 
 جدول السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري
 رقم كلمة وزن تقفية سبب
١ ٢ ١ ٢ 
اختلفت فاصلتان 
يف يف الوزن واتفقتا
ب -ا   ١ االغرتَابِ  األتْ رَابِ  اْفِتعال اْفعال 
 



































 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
ض -ا  َفاضِ الْ  اإلنْ َفاضِ  فال اْفعال   ٢ 
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
ي-ت َحايت َروْ  فعال فوعال   ٣ حَمَايت  
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
ي-ت يِت جَ َحا فيعاليت فاعلي   ٤ ِديْ َباَجيِتْ  
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري




 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
لَقَمرِ ا فُعل َفعل ر  ٦ الزَُّمرِ  
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
 ٧ جَمَالِهِ  اْرجِتَالِهِ  فعاله افتعاله ه
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
ه -ت  تهُمتفعال   ٨ َجَهاالتِهِ  ُخَزْعِبالتِهِ  فعاالته 
اختلفت فاصلتان  ك -ت   ٩ َمْعِصَيِتكَ  اَنِصَيِتكَ  مفِعلتك فاِعلتك 
 

































 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
ك -ت  كتِ لَ يْ عِ فَ   كتِ لَ ِفعْ   َرِتكَ  َسرِيْ َرِتكَ    ١٠ ِسي ْ
ن اختلفت فاصلتا
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
 ١١ ََمُلوِككَ  َمِلْيِككَ  مفعولك فعيلك ك
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
ُلكعْ فَ  اْفتعاُلك ك  ١٢ َحاُلكَ  اْرحِتَاُلكَ  
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
 ١٣ َماُلكَ  أْعَماُلكَ  فْعلك اْفعالك ك
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
ْعلكفَ  ك ِئكَ اْهِتَدا َداِئكَ  اْفِتعالك   ١٤ 
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
 ١٥ اْعِتَداِئكَ  أْعَداِئكَ  اْفِتعالك اْفعالك ك
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
ُلكَ ِقيْ  فعيُلك ِفْعلك ك ُلكَ    ١٦ َمِقي ْ
 


































 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
ت -ي عاليتف فاعْلت   ١٧ تَ َناَسْيتَ  آَسْيتَ  
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
هِ يْ لِ عْ فُ  فعله ه  ١٨ تُ ْوِعْيهِ  َتِعْيهِ  
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
ت -ا  َعالتف   ١٩ الصَُّدقَاتِ  الصََّدقَاتِ  فُعالت 
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
ن -ا   ٢٠ األق ْرَانِ  الُقْرآنِ  أفعال فُعالن 
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
ه -ا   ٢١ ِْحَاهُ  تَ َتَحاَماهُ  فعْله تتفاعْله 
اختلفت فاصلتان 
 فقتايف الوزن وات
 يف احلرف األخري
َتهُ اجَ جمَُ  َفعالته فُعالته ه اَجَتهُ َعجَ    ٢٢ 
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
 ٢٣ حتفُّزِهِ  مرَكزِهِ  تفّعل مفعله ه
اختلفت فاصلتان 
يف يف الوزن واتفقتا
َقِتكَ فَ نَ  رُف َْقِتكَ  فعلتك فُعلتك ك  ٢٤ 
 



































  الوزن واتفقتايف
 يف احلرف األخري
يّ ُعهُ ُيشَ  َمْهيَ ُعهُ  يُفّعله مفعله ه  ٢٥ 
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
ي -ن  الَفع  الِفع   ٢٦ ِعياين يَراين 
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
ْعَلْيهِ نَ  رِجَلْيهِ  َفعليه ِفعليه ه  ٢٧ 
فاصلتان اختلفت 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
 ٢٨ خربَكَ  خَمْبَ َركَ  فعلك مفعلك ك
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
 ٢٩ إلّ  عليّ  ِفعلّ  َفعلّ  ي
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
ارُهُ أُوَ  فْعله فُعاله ه  ٣٠ انرُهُ  
اختلفت فاصلتان 
 وزن واتفقتايف ال
 يف احلرف األخري
 ٣١ اخلَبيَص هْ  ِشيَص ه َفعيله ِفْعله ه
اختلفت فاصلتان  َص هْ يْ  رِ فَ  فَ ْعله َفعيله ه فَ هُ  رْ صَ    ٣٢ 
 

































 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
اختلفت فاصلتان 
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
 ٣٣ ُحك ِم هِ  الّنق يَص هْ  فُعله َفعيله ه
فاصلتان  اختلفت
 يف الوزن واتفقتا
 يف احلرف األخري
ا -ذ  اذَ  فعل فعْ    ٣٤ األَذى 
 
السجع املتوزيب.   
َعاءِ الَيَمن   ١. َطّوَحْت يب َطَواِئُح الزََّمن  . إىل َصن ْ
)كلمة  ٢ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
١٥( صفحة )كلمة الَيَمنِ  ٣ السطرو ( الزََّمن    





 الزََّمنِ  الَيَمنِ  ن ن فعل فعل
 ٢. الأْمِلَك بُ ْلَغةً . َوال أِجُد يف ِجرَايب ُمْضَغةً 
ة صفح ٤ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمتني بُ ْلَغًة و ُمْضَغًة( ١٥  
 






































 بُ ْلَغةً  ُمْضَغةً  ة ة فُعلة فُعلة
 ٣.َفَطِفقْت أُجوُب طُرُقَاهِتَا ِمْثَل اهلَائِمِ . َوأُجوُل يفَْ َحْوَماهِتَا َجَواَلَن احلَائِمِ 
صفحة  ٥ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيدت الباحثة وج
)كلمتني اهلَائِِم و احلَائِِم( ١٥  





م -ئ  فاعل فاعل م -ئ    اهلَائِمِ  احلَائِمِ  
 ٤.أو أِديْ ًبا تُ َفرِّ ُج ُرؤيَ ُتُه ُغمَّيِتْ . وتُ ْرِوْي  رَِوايَ ُتُه ُغلَّيِن 
)كلمة  ٧ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمة ُغلَّيِنْ( ١٥صفحة  ٨ السطرُغمَّيِتْ( و   




لتقفيةالوزن وا  
ي  –ن  فُ ّعلي فّعلي ي  –ن    ُغمَّيِتْ  ُغلَّيِن  
 ٥.إىل اَنٍد َرِحيبٍ . حًمَْتٍو َعلى زَِحاٍم وَ حنَِيبٍ 
 

































صفحة  ٩ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمتني َرِحْيٍب و حنَِْيٍب( ١٥  





ب -ي  فعيلٍ  فعيلٍ  ب -ي    َرِحيبٍ  حنَِيبٍ  
 ٦.فَ َوجلَُْت َغابََة اجلَمعِ . ألْسبُ َر جَمَْلَبَة الدَّْمعِ 
)كلمة  ٩ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
ْمِع()كلمة الدَّ  ١٥صفحة  ١٠ السطر اجلَْمِع( و  





 اجلَمعِ  الدَّْمعِ  ع ع فْعل فْعل
 ٧. َعَلْيِه أْهَبُة الّسَياَحة. َولَُه َرنُّة الّنياَحةِ 
صفحة األول  السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
َياَحِة و النَِّياَحِة( ١٦ )كلمتني السِّ  
٢ وزن سبب ١وزن   ٢تقفية   ١تقفية   ٢لفظ  ١لفظ    
اتفقت 
فاصلتان يف 
 الّسَياَحة الّنياَحةِ  ة ة فعالة فعالة
 



































 ٨. إَحاطََة اهلَالَِة اِبلَقَمرِ . واألْكَمامِ بِالثََّمر
الثالث )كلمة  السطر مقامة الصنعانية لدى حريري يف يف السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمة الثََّمِر( ١٦صفحة  ٤ السطر الَقَمِر( و  





 الَقَمرِ  الثََّمرِ  ر ر فعل فعل
َتِبَس ِمْن فَ َواِئِدهِ . َوأْلَتِقَط بَ ْعَض فَ رَاِئِدهِ   ٩.َفَدَلْفُت إلَيِه ألق ْ
)كلمة  ٤ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمة فَ رَاِئِدِه( ١٦صفحة  ٥ السطر فَ َواِئِدِه( و  





 فَ َواِئِدهِ  فَ رَاِئِدهِ  ه ه فعائله فعائله
 ١٠. أي َُّها السَّاِدُر يف ُغَلَوائِهِ . السَّاِدُل ثَ ْوَب ُخَيالئِهِ 
صفحة  ٦ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمتني ُغَلَوائِِه و ُخَيالَئِِه( ١٦  
 






































ه -ئ  فُعالئه فُعالئه ه -ئ    ُغَلَوائِهِ  ُخَيالئِهِ  
 ١١.وَتْسَتْمرُِئ َمْرَعى بَ ْغِيكَ ؟ وَحَتاَم تَ تَ َناَهى يف َزْهِوَك َوالتَ ن َْهى َعْن هَلِْوكَ 
)كلمتني  ٩ طرالسيف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمة هَلِْوَك( ١٦صفحة  ١٠ السطربَ ْغِيَك و َزْهِوَك( و   
٢وزن  سبب ١وزن   ٢تقفية   ١تقفية   ٢لفظ  ١لفظ   
 فواصلاتفقت 
يف  اتيف الفقر 
 الوزن والتقفية
 َزْهِوكَ  هَلِْوكَ  ك ك فعلك فعلك
 ١٢.َوتَ تَ َواَرى َعْن َقرِْيِبكَ . َوأْنَت مبَْرأى َرِقْيِبكَ 
صفحة  ١١ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيحثة وجدت البا
)كلمتني َقرِْيِبَك و َرِقْيِبَك( ١٦  





ك -ب  فعيِلك فعيِلك ك -ب    َقرِْيِبكَ  َرِقْيِبكَ  
 
 

































 ١٣.أْو يُ ْغين َعنْ َك َنَدُمكَ . إَذا زَلَّْت َقَدُمكَ ؟
األول صفحة  السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمتني َنَدُمَك و َقَدُمَك( ١٧  





ك -م  فعُلك فعُلك ك -م    َنَدُمكَ  َقَدُمكَ  
 ١٤. أو يَ ْعِطُف َعَلْيَك َمْعَشُركَ . يَ ْوَم َيُضمَُّك حَمَْشُركَ ؟
الثاين صفحة  السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمتني َمْعَشُرَك و حَمَْشُرَك( ١٧  





ك -ر  فْعلتك فْعلتك ك -ر    َمْعَشُركَ  حَمَْشُركَ  
َعاُدكَ . َفَما إْعَداُدكَ ؟  ١٥. أَما احِلَماُم ِمي ْ
)كلمة  ٤ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
َعاُدَك( و )كلمة إْعَداُدَك( ١٧صفحة  ٥ السطر ِمي ْ  
٢ زنو  سبب ١وزن   ٢تقفية   ١تقفية   ٢لفظ  ١لفظ    
اتفقت  ك -د  ِفيعالك ِفيعالك ك -د   َعاُدكَ  إْعَداُدكَ    ِمي ْ
 




































 ١٦.وإىل هللا َمِصي ُْركَ . َفَمْن َنِصي ُْركَ ؟
صفحة  ٦ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
ُرَك()ك ١٧ ُرَك و َنِصي ْ لمتني َمِصي ْ  





ك -ر  َفعيلك َفعيلك ك  –ر   ُركَ   ُركَ  َنِصي ْ  َمِصي ْ
 ١٧. طَاَلَما أيْ َقَظَك الّدْهُر فَ تَ َناَعْستَ . وَجَذَبَك الَوْعُظ فَ تَ َقاَعْستَ !
صفحة  ٧ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيلباحثة وجدت ا
)كلمتني تَ َناَعْسَت و تَ َقاَعْسَت( ١٧  





 تَ َناَعْستَ  تَ َقاَعْستَ  ت ت تفاعلت تفاعلت
 ١٨.َوجَتَلَّْت َلَك الِعبَ ُر فَ تَ َعا َمْيتَ .و َحْصَحَص َلَك احَلقُّ فَ َتَماَرْيتَ 
 

































صفحة  ٩ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمتني تَ َعاَمْيَت و مَتَاَرْيَت( ١٧  




ةالوزن والتقفي  
 تَ َعاَمْيتَ  مَتَاَرْيتَ  ت ت تفاعلت تفاعلت
 ١٩.َوخَتَْتاُر َقْصرًا تُ ْعِليهِ . َعلى ِبرٍّ تُ ْولِيهِ 
صفحة  ١٠ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمتني تُ ْعِلْيِه و تُ ْولِْيِه( ١٧  





ه -ي  فُعليه فُعليه ه -ي    تُ ْعِلْيهِ  تُ ْولِْيهِ  
 ٢٠. َوتَ ْرَغُب َعْن َهاٍد َتْستَ ْهِدْيهِ . إىل زَاٍد َتْستَ ْهِدْيهِ 
صفحة  ١١ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
و َتْستَ ْهِدْيِه( َتْستَ ْهِدْيهِ )كلمتني  ١٧  
٢ وزن سبب ١وزن   ٢تقفية   ١تقفية   ٢لفظ  ١لفظ    
اتفقت 
فاصلتان يف 
ه -ي  تْسَتفعله تْسَتفعله ه -ي   ْستَ ْهِدْيهِ تَ   ْستَ ْهِدْيهِ تَ    
 



































 ٢١.و تُ َغلُِّب ُحبَّ ثَ ْوٍب َتْشَتِهْيهِ . على ثَ َواٍب َتْشرَتِْيهِ  
صفحة  ١٢ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  ع املتوزيالسجوجدت الباحثة 
)كلمتني َتْشَتِهْيِه و َتْشرَتِْيِه( ١٧  





ه -ي  فاعليه فاعليه ه -ي    َتْشَتِهْيهِ  َتْشرَتِْيهِ  
 ٢٢.َوِصَحاُف األْلوَ انِ . أْشَهى إلَْيَك ِمْن َصَحاِئِف األْداَينِ 
األول )كلمة  السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمة أْداَيِن( ١٨الثاين صفحة  السطرألَواِن( و   




فيةالوزن والتق  
ن -ا  أْفعال أْفعال ن -ا    ألَوانِ  أْداَينِ  
 ٢٣. وتُ َزْحزُِح َعِن الظّْلِم مُثَّ تَ ْغَشاهُ . وخَتَْشى النَّاَس وهللاُ أَحقُّ أْن خَتَْشاهُ 
)كلمة  ٤ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
 ُه()كلمة خَتَْشا ١٨صفحة  ٥ السطرتَ ْغَشاُه( و 
 






































ه -ا  تْفعله تْفعله ه -ا    تَ ْغَشاهُ  خَتَْشاهُ  
ُهْم َيَدُه يفْ َجْيِبهِ . َفأف َْهَم َلُه َسْجالً ِمْن َسْيِبهِ   ٢٤. أْدَخَل ُكلُّ ِمن ْ
)كلمة  ١١ السطرقامة الصنعانية لدى حريري يف يف م السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمة َسْيِبِه( ١٨صفحة  ١٢ السطر َجْيِبِه( و  





ه –ي  فَ ْعله فَ ْعله ه  –ي    َجْيِبهِ  َسْيِبهِ  
ُهْم ُمْشِنًيا ُهْم ُمْغِضًيا. واْنَشى َعن ْ  ٢٥. فَ َقِبَلُه ِمن ْ
األول )كلمة  السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمة ُمْشِنًيا( ١٩الثاين صفحة  السطر ُمْغِطًيا( و  





عالُمفْ  ُمْفعال ا -ي   ا -ي    ُمْغِطًيا ُمْشِنًيا 
بَ ُعهُ . ِلَكْي جُيَْهَل َمْربَ ُعهُ   ٢٦. َوُيَسرِّب َمْن يَ ت ْ
 

































الثالث  السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
بَ ُعُه و َمْربَ ُعُه( ١٩صفحة  )كلمتني يَ ت ْ  





بَ ُعهُ  َمْربَ ُعهُ  ه ه يفعله يفعله  يَ ت ْ
 ٢٧. حىت انْ تَ َهى إىل َمَغارَةٍ . فاْنَساَب فيها على َغرَارَة
صفحة  ٥ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمتني َمَغاَرٍة و َغرَارٍَة( ١٩  





ة -ر  فعالة فعالة ة -ر    َمَغاَرةٍ  َغرَاَرةٍ  
ْيذٍ . َوَجْدٍي َحِنْيذٍ .   ٢٨.على ُخْبِز مسَِ
)كلمتني  ٧ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
ْيٍذ و حَ  ِنْيٍذ( مسَِ  
٢وزن  سبب ١وزن   ٢تقفية   ١تقفية   ٢لفظ  ١لفظ    
 فواصلاتفقت 
يف  اتيف الفقر 
ذ -ي  َفعيل َفعيل ذ -ي   ْيذٍ  َحِنْيذٍ    مسَِ
 


































 ٢٩. فَ َزفَ َر َزف َْرَة الَقْيظِ . وَكاَد يَ َتَمي َُّز ِمَن الَغْيظِ 
صفحة  ٩ السطري يف يف مقامة الصنعانية لدى حرير  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمتني الَقْيِظ و الَغْيِظ( ١٩  





ظ–ي  فَ ْعل فَ ْعل ظ–ي    الَقْيظِ  الَغْيظِ  
 ٣٠.اْدُن َفُكلْ . َوإْن ِشْئَت فَ ُقْم َوُقلْ 
صفحة  ٥ السطرمة الصنعانية لدى حريري يف يف مقا السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمتني ُكْل و ُقْل( ٢٠  





 ُكلْ  ُقلْ  ل ل ُفع ُفع
 ٣١. َهَذا أبُو َزْيٍد السَُّرْوجيُّ ِسرَاُج الُغَراَبءِ . واَتُج األَداَبءِ 
)كلمة  ٧ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيباحثة وجدت ال
)كلمة األداَبِء( ٢٠صفحة  ٨ السطر الُغَراَبِء( و  
 
 






































ء -ا  فُعالء فُعالء ء -ا    الُغَراَبءِ  األُداَبءِ  
 ٣٢. فاْنَصَرْفُت ِمْن َحْيُث أتَ ْيتُ . وَقَضْيُت الَعَجَب َمَّا رَأْيتُ 
صفحة  ٨ السطريف مقامة الصنعانية لدى حريري يف  السجع املتوزيوجدت الباحثة 
)كلمتني أتَ ْيُت و رَأَْيُت( ٢٠  




فيةالوزن والتق  
ت -ي  فعلتُ  فعلتُ  ت -ي    أتَ ْيتُ  رَأَْيتُ  
 
 جدول السجع املطرف يف مقامة الصنعانية لدى حريري
 رقم لفظ وزن  تقفية سبب
١ ٢ ١ ٢ 
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
 ١ الزََّمنِ  الَيَمنِ  فعل فعل ن
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
ةفُعل ة  ٢ بُ ْلَغةً  ُمْضَغةً  فُعلة 
 


































اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
 ٣ اهلَائِمِ  احلَائِمِ  فاعل فاعل م
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ي –ن   ٤ ُغمَّيِت  ُغلَّيِن  فُ ّعلي فُ ّعلي 
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ب -ي  يبٍ حنَِ  فعيل فعيل   ٥ َرِحيبٍ  
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
 ٦ اجلَمعِ  الدَّْمعِ  فْعل فْعل ع
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
 ٧ الّسَياَحة الّنياَحة فعالة فعالة ة
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
 ٨ الَقَمرِ  الثََّمرِ  فَ َعل فَ َعل ر
تفقت فاصلتان يف ا
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
 ٩ فَ َواِئِدهِ  فَ رَاِئِدهِ  فعائله فعائله ه
اتفقت فاصلتان يف   ١٠ ُغَلَوائِهِ  ُخَيالئِهِ  فُعالئه فُعالئه ه
 

































الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ك-و ِوكَ هلَْ  فَ ْعِلك فَ ْعِلك   ١١ َزْهِوكَ  
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ك -ب  عيِلكفَ   عيِلكفَ    ١٢ َقرِْيِبكَ  َرِقْيِبكَ  
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ك -م   ١٣ َنَدُمكَ  َقَدُمكَ  فعُلك فعُلك 
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ك -ر  ْعلتكفَ   ْعلتكفَ    ١٤ َمْعَشُركَ  حَمَْشُركَ  
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ك -د  َعاُدكَ  إْعَداُدكَ  ِفيعالك ِفيعالك   ١٥ ِمي ْ
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ك –ر  ُركَ  َفعيلك َفعيلك  ُركَ  َنِصي ْ  ١٦ َمِصي ْ
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
 ١٧ تَ َناَعْستَ  تَ َقاَعْستَ  تَ َفاَعْلت تَ َفاَعْلت ت
 

































اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
 ١٨ تَ َعاَمْيتَ  مَتَاَرْيتَ  تَ َفاَعْلت تَ َفاَعْلت ت
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ه -ي   ١٩ تُ ْعِلْيهِ  تُ ْولِْيهِ  فُ ْعليه فُ ْعليه 
اتفقت فاصلتان يف 
الوزن  الفقرتني يف
 والتقفية
ه -ي  ْستَ ْهِدْيهِ تَ  تْسَتفعله تْسَتفعله  ْستَ ْهِدْيهِ تَ    ٢٠ 
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ه -ي   ٢١ َتْشَتِهْيهِ  َتْشرَتِْيهِ  فَاَعِلْيه فَاَعِلْيه 
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ن -ا  نِ ألَوا أْداَينِ  أْفعال أْفعال   ٢٢ 
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ه -ا   ٢٣ تَ ْغَشاهُ  خَتَْشاهُ  تْفعله تْفعله 
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ه –ي   ٢٤ َجْيِبهِ  َسْيِبهِ  فَ ْعِلهِ  فَ ْعِلهِ  
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
ا -ي  ًياُمْشنِ  ُمْفعال ُمْفعال   ٢٥ ُمْغِطًيا 
 


































اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
هُ لُ عَ فْ يَ  ه هُ لُ عَ فْ يَ   بَ ُعهُ  َمْربَ ُعهُ    ٢٦ يَ ت ْ
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
 ٢٧ َمَغاَرةٍ  َغرَاَرةٍ  فعالة فعالة ة
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ذ -ي  ْيذٍ  َحِنْيذٍ  َفعيل َفعيل   ٢٨ مسَِ
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ظ -ي   ٢٩ الَقْيظِ  الَغْيظِ  فَ ْعل فَ ْعل 
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
 ٣٠ ُكلْ  ُقلْ  ُفع ُفع ل
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ء -ا  اَبءِ الُغرَ  األُداَبءِ  فُعالء فُعالء   ٣١ 
اتفقت فاصلتان يف 
الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية
ت -ي   ٣٢ أتَ ْيتُ  رَأَْيتُ  فعلتُ  فعلتُ  
 
 

































السجع املرصع. ج  
 ١. َوُهَويَ ْطبَ ُعاألْسَجاعَ . جِبََواِهرَِلْفِظهِ . وَ يَ ْقَرُعاألمْسَاَعِبَزَواِجرَِوْعِظهِ 
األول )كلمة  السطر يف مقامة الصنعانية لدى حريري يف السجع املرصعوجدت الباحثة 
األْسَجاَع. جِبََواِهِر َلْفِظِه. َويَ ْقرَُع األمْسَاَع ِبَزَواِجِر )كلمات  ١٦َيْطَبُع( والثاين صفحة 
(َوْعِظهِ   
٢وزن سبب ١وزن  ٢تقفية  ١تقفية  ٢لفظ   ١لفظ   
اتفقت يف الفاظ 
الفقرتني يف الوزن و 
 التقفية
 يَ ْطَبعُ  يَ ْقرَعُ  ع ع يفعل يفعل
الفاظ اتفقت يف 
الفقرتني يف الوزن و 
 التقفية
ع -ا  أفعال أفعال ع -ا    أْسَجاعَ  أمْسَاعَ  
اتفقت يف الفاظ 
الفقرتني يف الوزن و 
 التقفية
 َجَواِهر َزَواِجرِ  ر ر فواعل فواعل
اتفقت يف الفاظ 
الفقرتني يف الوزن و 
 التقفية






































امسالفصل اخل  
 اخلامتة
 أ. نتائج البحث
والنتائج حتت املوضوع "السجع يف مقامة  اتاإلستنباط إىلبعد التحليل واملناقشة وصلت 
( ٦٧وستني ) سبعة)دراسة بالغية(، من اخلمسة الصحوف فيه  الصنعانية لدى حريري"
 سجعا، وتقسيمه كما يلي: 
 سجعا.                                   ٣٤ . أما السجع املطرف يف مقامة "الصنعانية" لدى حريري١
سجعا. ٣٢. أما السجع املتوازي يف مقامة "الصنعانية" لدى حريري ٢  
سجعا.  ١. أما السجع املرصع يف مقامة "الصنعانية" لدى حريري ٣  
 ب. اإلقرتاحات
يف احلمد هلل، قد استطاعت ان أتى على الباحثة يف هذه الباحثة حتت املوضوع " السجع 
مقامة الصنعانية لدى حريري"إبشراف االستاذ أْحد شيخو. واعتقد الباحث أن هذه 
جو الباحث تر الرسالة اجلامعة بعيدة عن اجملّلي وال ختلو عن النقصان واخلطاء، ولذلك 
قادات البناءة وأن تنفع من مقامة "الصنعانية" لدى حريري أن يتكرموا املالحظات واإلنت
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